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масажу з фізіотерапією на трьох періодах ФР. Головна увага під час побудови ФР програми 
приділена тривалості занять (співвідношенню дихальних вправ до загально розвиваючих та 
коригуючих вправ), систематичності застосування засобів фізичної реабілітації та тривалості 
кожного періоду. 
Перспективи подальших досліджень полягають в експериментальній перевірці 
ефективності комплексної програми фізичної реабілітації дітей молодшого шкільного віку із 
С-подібним сколіозом. 
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Одним з найбільш розповсюджених захворювань опорно-рухового апарату залишається 
остеохондроз хребта; неврологічні прояви якого, за даними багатьох авторів, спостерігаються 
у 50-80% працездатного населення економічно розвинутих країн, і складають 67-95% усіх 
захворювань периферичної нервової системи. 
Мета дослідження: розглянути особливість фізичної реабілітації осіб з остеохондрозом 
грудного відділу хребта, що сприяє підвищенню функціонального стану, корекції названої 
патології та запобіганню пов’язаних із нею порушень. 
Головними завданнями є: 
1. Проаналізувати особливості клінічних проявів остеохондрозу хребта. 
2. Систематизувати та узагальнити сучасні науково-методичні знання і результати 
практичного вітчизняного та зарубіжного досвіду у галузі фізичної реабілітації осіб з 
деформаціями опорно-рухового апарату. 
3. Охарактеризувати засоби фізичної реабілітації, що використовуються в реабілітації 
осіб з остеохондрозом грудного відділу. 
Методи: аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження. 
Основні результати: Основна причина остеохондрозу – дегенерація диска з наступним 
залученням тіл суміжних хребців, міжхребцевих суглобів і зв’язкового апарату. 
Узагальнюючи сучасні науково-методичні знання і результати практичного вітчизняного та 
зарубіжного досвіду у галузі фізичної реабілітації осіб з деформаціями опорно-рухового 
апарату ми дійшли висновку, що лікування повинно бути комплексним і передбачати 
використання ЛФК, масажу, фізіотерапії, загартування, гігієнічні й оздоровчі заходи в режимі 
навчання, праці та відпочинку. 
Охарактеризувавши засоби фізичної реабілітації, що використовуються в реабілітації 
осіб з остеохондрозом грудного відділу, нами була підібрана комплексна методика лікувальної 
фізкультури, яка сприятиме усуненню дисбалансу м’язів і зв’язкового апарату; максимально 
розвантажуватиме хребет; буде зміцнювати і розвивати м’язи та зв’язки спини; сприятиме 
виправленню і формуванню потрібної постави; поліпшуватиме загальний стан організму. 
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За даними МОЗУ XXI століття можна охарактеризувати різким погіршенням здоров’я 
дошкільнят і молодших школярів. За даними статистичної звітності про стан здоров’я дітей 0-
17 років, лідерами у структурі захворюваності є хвороби органів дихання, опорно-рухового 
апарату. Перебування дітей в дошкільному закладі і початок навчання у школі висуває 
